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Промисловість є найважливішою галуззю ви­робництва, що включає підприємства, які здій­снюють видобування й заготівлю природної 
сировини, виробництво засобів виробництва й товарів 
споживання. Вона створює основну частину національ­
ного доходу і валового суспільного продукту, виробляє 
понад 41% обсягу випуску продукції галузей економіки 
і налічує 9105 промислових підприємств. Від розвитку 
промисловості значною мірою залежить рівень задово­
лення безпосередніх потреб населення. 
У галузевій структурі народногосподарського комп­
лексу України провідна роль належить промисловості, 
яка є важливою ланкою господарства країни. Найбільшу 
питому вагу у структурі промисловості України мають га­
лузі важкої індустрії, особливо машинобудування (12%), 
чорна металургія (7%) та вугільна промисловість (4%) [1]. 
Розвиток машинобудування – основа науково­технічного 
прогресу у всіх галузях народного господарства, значна 
підтримка конкурентоспроможності країни. 
Дослідженням промисловості займаються такі 
вчені, як Крижановський Б. Н. [2], Н. Л. Гавкалова [3], 
С. І. Дорогунцов [4], Карпунин М. Г. [5], Данилишин Б. 
[6] та інші. Однак аналіз сучасного стану ринку праці в 
контексті вивчення впливу на його функціонування ста­
ну машинобудування Харківського регіону потребує по­
дальшого дослідження.
Мета цієї роботи – обґрунтування необхідності 
науково­теоретичних і практичних досліджень машино­
будівного комплексу. Об’єктом роботи є машинобудів­
ний комплекс України. Предметом – динаміка розвитку 
машинобудування.
Для досягнення мети роботи поставлені такі за­
вдання:
 дослідити динаміку розвитку машинобудівного 
комплексу Україні та Харківського регіону;
 проаналізувати динаміку зміни обсягів реалізо­
ваної промислової продукції на підприємствах 
Харківського регіону.
Машинобудування є комплексною галуззю, яка 
базується на використанні надбань і досягнень різних 
галузей (хімічної, енергетичної, легкої, металооброб­
ної тощо), складає основу розвитку промисловості та 
відіграє вирішальну роль з огляду на стратегічні аспек­
ти розвитку держави, у межах яких передує створення 
умов для сталого соціально­економічного розвитку 
країни. Останнє передбачає суттєві зміни в галузях про­
мисловості та вирішення нагального завдання побудови 
інноваційно­інвестиційної моделі ефективного розви­
тку в суспільстві [3].
Харків – один із центрів машинобудівного комп­
лексу України, тут знаходяться такі заводи, як ВАТ «Тур­
боатом», Харківський машинобудівний завод «ФЕД», 
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Харківське державне авіаційне виробниче підприєм­
ство і багато інших. з 1990 р. в Україні відбулися значні 
структурні зміни в галузях промисловості, особливо в 
машинобудуванні. Порівняно з 1990 р. значно знизилася 
питома вага виробництва продукції машинобудування 
(з 30,5 до 13,7% – у 2005 р.). Багато великих підприємств 
практично збанкрутували в результаті розірвання між­
народних зв'язків і втрати ринків реалізації своєї про­
дукції. Наприклад, Харківський моторобудівний завод 
«Серп і молот», який випускав двигуни для тракторів і 
комбайнів Росії та багатьох країн світу; тракторний за­
вод «ХТз», Харківський авіаційний завод [7].
У машинобудуванні індекс промислового вироб­
ництва за 2010 р. становив 124,4%. Але частка маши­
нобудування в структурі промисловості (12% у 2010 р.) 
майже у 2­3 рази нижча за рівень, що мають розвинені 
країни [8]. Також слід зазначити, що машинобудування 
України все ще залежить від постачання комплектуючих 
із країн СНД, що склалося до 1991 року. Частка імпорт­
них компонентів у продукції машинобудування стано­
вить 41% (у той час як у Франції – 20,5%, США – 9,5%).
Високий рівень розвитку машинобудування у Хар­
кові, порівняно з іншими регіонами країни, пов'язаний зі 
зручним економіко­географічним положенням (близьке 
місцезнаходження вугільно­металургійної бази Донбас 
та Придніпров'я). Але, не зважаючи на сприятливі умови 
для розвитку, машинобудування Харківської області все 
ще не є конкурентоспроможним на світовому ринку.
В останній із програм уряду Харків визначається як центр машинобудування в Україні. Машинобудів­ний комплекс залишається одним із пріоритетів 
розвитку держави, щоб розвивати потенціал машино­
будування України, основна маса якого сконцентрована 
в Харківській області, необхідно акцентувати увагу на 
реалізації інноваційних проектів. Вирішення багатьох 
проблем в Україні повинно бути пов'язане з інновацій­
ним напрямом розвитку. Необхідно створити умови для 
реалізації інноваційних проектів, збільшення техноло­
гічних циклів переробки різної сировини, яку має Украї­
на, розширення внутрішнього ринку споживання за ра­
хунок розвитку машинобудівного комплексу. Реалізація 
інноваційних проектів дозволить збільшити конкурен­
тоспроможність української продукції, що, у свою чергу, 
призведе до зростання економічних показників [9].
Структура реалізації продукції провідних галузей 
промисловості України представлена в табл. 1 [10]. 
з аналізу наведених даних можна стверджувати, що за 
період з 2007 по 2011 рр. зменшилась доля переробної 
промисловості в цілому на 7,6%, зокрема: машинобуду­
вання – на 2,4%. Ці тенденції відображають зниження 
ділової активності підприємств цих галузей. Позитивну 
тенденцію відмітимо у нарощенні обсягів промислового 
виробництва за період 2007 – 2011 рр. на 24%.
Наочно обсяги реалізованої промислової продук­
ції за 2007 – 2011 рр. зображено на рис. 1.
У структурі промислового виробництва країни пи­тома вага машинобудування займає близько 14% (друге місце після металургійного комплексу), 
що, проте, в три­чотири нижче, ніж в економічно роз­
винених країнах, де вона сягає 35 – 50% [11]. Отже, від 
розвитку цієї галузі промисловості залежить, чи зможе 
Україна зайняти провідне місце серед країн, що володі­
ють високотехнологічною промисловістю.
Особливості розвитку Харківського регіону в за­
гальнонаціональній структурі промисловості України 
висвітлено в табл. 2 [10].
Аналіз даних, представлених у табл. 2, свідчить 
про те, що нарощування обсягів виробництва в промис­
ловості Харківської області відбувається більш значни­
ми темпами, ніж в промисловості України.
Так, за період з 2007 по 2011 рр. обсяги реалізованої 
промислової продукції в Харківській області збільши­
лись на 86%, в загалі у промисловості Україні – на 85%.
Наочно обсяги реалізованої промислової продук­
ції за 2007 – 2011 рр. в Україні та в Харківській області 
зображено на рис. 2.
У машинобудуванні Харківській області спостері­
гається теж тенденція до збільшення обсягів реалізова­
ної продукції на 41,7%, темпи зростання обсягів реалізо­
ваної продукції машинобудування України збільшились 
лише на 91%. Отже, ці показники свідчать про суттєве 
збільшення внеску Харківського регіону в результатив­
ність роботи промисловості України.
ВИСНОВКИ
Таким чином, розвиток вітчизняного машинобу­
дівного комплексу взагалі, і машинобудівного комплексу 
Харківського регіону, зокрема, має позитивні тенденції. 
Це виявляється в поступовому збільшенні обсягів реалі­
Таблиця 1 
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у 2007 – 2011 рр. в Україні
Основні види 
діяльності
2007 2008 2009 2010 2011
млн грн
у % до 
під- 
сумку
млн грн
у % до 
під - 
сумку
млн грн
у % до 
під- 
сумку
млн грн
у % до 
під- 
сумку
млн грн
у % до 
під- 
сумку
Промисловість 717076,7 100 917035,5 100 806550,6 100 1065108,2 100 1329266,3 100
Переробна 
промисловість 530162,7 73,9 668466,4 72,9 559266,5 69,2 730544,1 68,6 881151,1 66,3
у т. ч. машинобуду-
вання 98339,9 13,7 121780,4 13,3 85833,0 10,6 116348,5 10,9 154185,9 11,3
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Рис. 1. Обсяги реалізованої промислової продукції у 2007 – 2011 рр. в Україні
Таблиця 2
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2007 – 2011 рр. в Україні та в Харківській області
Вид діяльності
2007 2008 2009 2010 2011
Млн грн % Млн грн % Млн грн % Млн грн % Млн грн %
Промисловість України 717076,7 100 917035,5 100 806550,6 100 1065108,2 100 1329266,3 100
Промисловість Харківської області 34039,2 4,7 43400,9 4,7 44532,5 5,5 52289 4,9 63436,8 4,7
Машинобудування України 98339,9 100 121780,4 100 85833,0 100 116348,5 100 154185,9 100
Машинобудування Харківської області 6466,5 6,6 8599,7 7,1 7933,4 9,2 9692,6 8,3 12344,3 8,0
Рис. 2. Обсяги реалізованої продукції машинобудівного комплексу у 2007 – 2011 рр.  
в Україні та в Харківській області
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зованої промислової продукції, що свідчить як про збіль­
шення обсягів виробництва, так і про попит на вітчиз­
няну продукцію машинобудівного комплексу. Проте, 
є ряд чинників, що стримують розвиток машинобудів­
ного комплексу Харківської області. Серед них можна 
назвати: нестачу оборотних коштів, цінові коливання на 
світовому ринку, застаріле обладнання, високу конку­
ренцію з боку зарубіжних аналогічних товарів, надто ви­
сокі тарифи природних монополій. Вирішення цих про­
блем значно підвищить темпи розвитку машинобудівно­
го комплексу Харківського регіону і України загалом.   
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У світовій практиці управління соціально­еконо­мічним розвитком все більшого значення набуває програмно­цільовий підхід. Ефективність його 
застосування довів досвід країн ЕС, США, Японії, Італії, 
Великобританії, Німеччини та багато ін. У країнах захід­
ної Європи, окрім застосування цільових комплексних 
програм для розвитку галузей з низькою рентабельні­
стю, дані програми розробляються і для стимулювання 
розвитку слабко розвинених територій, отже мають ре­
гіональний аспект.
Актуальність програмно­цільових методів управ­
ління для України підкреслюють М. Долішній, О. Мо­
шенець, зазначаючи ефективність цих методів для ви­
рішення складних державних і регіональних проблем в 
умовах ринкової економіки [1, с. 7]. Такої ж думки до­
тримується І. Малярчук та вважає, що ці методи є акту­
альними, вимагають гнучких і зважених підходів, зважа­
ючи на зростаючу складність їх регулювання в умовах 
децентралізації керування у всіх сферах громадського 
життя. Крім того, в умовах обмеженості фінансово­
